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termeden geçit törenlerini seyret­
meleri için özel olarak yapılmış. 
Tek bir cepheden  ibaret olduğu ve 
arkasında hiçbir şey bulunmadığı 
için adını Hava Mahal koymuşlar.
Racastan’ın en önemli kentlerin­
den biri de Puşkar. Hinduizmin en 
önemli m erkezlerinden biri olan 
bu küçük kent, Hindistan’ın her ya­
nından gelen  Hindularla dolup ta- 
şar.Kentin ortasında, dağların ara­
sına sıkışmış kutsal sayılan bir göl 
vardır. Çevresi boy boy Hindu tapı­
naklarıyla kuşatılmıştır. Her sabah 
gün ağarırken binlerce Hindu bu 
tapmaklara gelir, gölün kutsal sula­
rına girer, yanında getirdiği ren gâ­
renk çiçekleri göle atarak duasını 
eder, Tanrılardan türlü isteklerde 
bulunur. Bu süre içinde gölü çevre­
leyen tüm tapmaklardan türlü ayin 
sesleri, ilahiler yükselir. Meditas- 
yon yapan yogiler, kendinden g e ç ­
miş insanlar görürsünüz. T epeler­
den güneş başını gösterinceye ka­
dar büyülü, bam başka bir dünyada 
yaşarsınız. Kim olursanız olun, han­
iz. Savai Ja i Singh'in Jaipur'daki 
sarayının iç kapılarından biri.
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Puşkar’da kutsal gölün çevresin­
deki tapınaklar ve ayine gelen 
Hindular. Puşkar Hindular için 
kutsal bir haç yeridir. Hindistan in  
her yerinden buraya her gün ziya­
rete Hindular gelir.
Göle basamaklarla inilen bu mermer tapı­
naklardaki en özgür yaratıklar ise kutsal 
ineklerdir. Her kapıdan girerler, basa­
maklara serilirler, insan kalabalıklarının 
ortasına kadar gelirler ve her yere pisler­
ler. Bunlara hiçbir tepki gösterilmez, çün­
kü özellikle Puşkar’da inekler kutsaldır.
gi dine mensup olursanız olun, bu 
mistik havadan etkilenm em enize 
imkân yoktur.
Göle basamaklarla inilen bu 
mermer tapmaklardaki en özgür 
yaratıklar ise kutsal ineklerdir. Her 
kapıdan girerler, basam aklara se ­
rilirler, insan kalabalıklarının orta­
sına kadar gelirler ve her yere pis­
lerler. Bunlara hiçbir tepki gösteril­
mez, çünkü özellikle Puşkar'da 
inekler kutsaldır. Bu ineklerin 
yaptığı her şey de kutsal sayılır. 
Çok yaşasın inekler!..
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